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tjMoeonides ranas cectmtifed Por-
ctm tile 
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Potando pugnas Porcormn perleg» 
potor, ' 
Petendis pofu'tt prcemia porciolm* 
Forcorumcp, proculpropellantprce~ 
Liaplanctus > 
Perjkadent propter poématá 
per c iñe re . 
Ferdocutt paucis porcormn p a l -
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pugnam poensatc pangere, po t i í í lmc propo-
nendo pcricula p inguium prslatorum : p u -
gnant pigriter puí í l lanimes p r s l a t i propter 
pinguedinis pondus, porro potentius porceJli 
pauca procericate p e r p o l i t i : propterea placcat 
precor pueiilc poema perlegere porcorum 
porccllorumque pugnam propofitionibus p i -
ñ a m paribus, per ipraspoí lcre . 
Proditur patronus poYcianorum* 
prlmordialibíts punñií . 
Res Inamena Caret AfFedu. Laeta Decorem 
Omnimode Arpi ra t .Bcl lu la Habe E r g o 
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Prod i tu r Poeta. 
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13 T^celjís proxvis pulckre , ptognate pamnci - PeBore prudemi pktateque pr<edite prifca, 
VriSter pro^eniemjpraier prcecUrd parentum 
"PrteUapYO patria , pro pr<efulihíi¡qusperafla? 
"Plerxquepro populo proprto perfeiia potmiter 
Veüuefns prohitate •> potentique proveníate, 
"Propojito pr<efente petens plerumque peritos, 
"Propterecique probasphílomufos-, prefequsrifque 
"Pmnaffopoto¡,precioprectbufque poetas : 
'Pojlquam perc£pi puerilc placeré peima 
J.rxcipue propter pr^fcripta proizmia pugnes 
"Porcorum-iplactát parvam pr<efigere pugua 
Pagelixm^porci prodentem proprietates 
'Plaajib'des, pinguempacronum promeruiffe 
"Peñare pingiiiculo-,pol promeruiffe po'étam 
Pingni porcorum pingendo poematepugnam. 
P r o p o f i t i o n e s pug t i íE . 
"Parcos piftorum pergmt profíernere pugna 
P.Qrcelii-i pujfi phntts per pervia prau. 
PLIG-
P U G Í s T A 
F O R C O R V < M 
P E R 
P. P O R C I V M 
Poetam. 
"Laudite procellt porcorum p i -
| gra propago. 
sPiogredinu-, plurcs porci p i i i -
'•ss=aíB£ó^ guedine p lcni . 
Pugnantes pei gunt,pecudurii pars prodigiofa 
Perturbat pede petrofas plcrumquc plateas» 
Pars portentofe populorum prata profanar. 
Pars pungir populando potens, pars p lur ima 
plagis 
Préetendit pun i r é parcSjproftcrnere parvo?. . 
Pr imo porcorum prsefefti p e í l o t e plano 
Pi f to rum porci p r o ñ a n t pinguedine pu ld i r íy 
pugnantes prohibent porcellos^oncre pesnas 
prsefumunt pravis.-porro plebspeflima pergit 
protervire prii is ,pofl profligare potentes. 
(h) procotiful paftus pomorum pulte p e r o r a í 
pra:lia pro pecude prava prodeíTc , proind& 
protervire parum parres perfaepe probafle 
porcorum populo pacem pridem placuifle 
perpetuam , pacis promptae príeconia paffim. 
proprascone pig pacis per pondera plura 
A a 5 pro*-
a. "Procejjm porcorumponititr* 
h Propofitio proconfdk. 
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proponente preces, prudcns pro plebe pa-
tronus 
porcus pregrandis profcrt plací di í l ima paifla, 
( O pacifci placear porcis , per praelia pror-
fum 
p lur imapr i fcorum periemnt pafcua patrum" 
prxftat porcellis potiori pace p o t i r i , 
prseftat pr^latis pr imam prrebcre paleflram. 
porro proclivis puonje plebcia poteftas 
( c ) proelia por tendi t , per privi legia prifca 
proponens pugna porcos potuif lc patenti 
proftraviffe pares,per plebifcita probari . (ftas 
porcum pugnacem pccudem > pra;clara potc-
pcndet per porcos pugnaces , pergite paffim 
p e r d e r é pra£;feftos,poici properare puf i l l i 
{ d ) perderé pinguiculos,pr3efedos praccipi-
pigr i t ia pollent praslati perpetuad, ( tare» 
poftqua plcbs pertaefa potentatus penetravit. 
prascipiti pede,porcelli pe t i é re puf i l l i -
pugnando properare prius, peffundare patres, 
príeft i tuunt perfonatos príccurrere porcos. 
propugilcs,porro plenum pinguedine putr i 
prjelatum porcum piftr ino pinl'ere panem 
praecipiunt,per pofticam , per pervia portant. 
( e ) propterca properaas proconful poplite 
prono > 
pras-
c Placidatorum pafta ¡¡roponuntur. 
c "Proelia portendit. 
d Vropterect porcellorumpeitetratio. 
e Vrec.es proconfdk pro prcelatit. 
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priecipite plcbem pro patrum pace popofcit . 
perfta paulifper , pubes preciofa , p iecamur» 
pcnfa p ro fedum parvum pugnas pc r agend íe 
plures plorabunt poftquam prgcelfa premctus 
prelatura pa t rum , porcell i percuticntur 
paífim , pofteaquam pingues porci periere-. 
propterea pctimus , praEfentcm ponite pugna 
per pia porcorum perimus penetraba, poflhac 
prs la t i poterint patrata piacula parce 
perpetrare, procul poftponite prgelia parvav 
pra; p rx l a to rum poenis patientia praeflat. 
( / ) p l e b s porcellorum parte pra?conc parato 
porcis praelatis proponit particulares 
pacis particulas : patcant priefcntia pafta 
porcorum populo , porcorum poftentat i . 
principio petimus pra'latos pcrpetuatos 
pof lpon i , propter pia privilegia patrum> 
porcellos patuit par i formi pondere partos-
porcis pcrí lmilcs > porcos praeftare pufillos 
propter pulraonem propter penctrale palatiy 
parsparvi porci prunis p l x t u m q u e perurta; 
principibus primis portatur, porro putrefcens; 
porcorum p e í t u s putr i pinguedine plenum> 
pojicitur pafTim , p a n i m pro pcftc putaturj-
propterea porcis pradatio p r^ r ip ia tu r . 
pergite porcelli prsefeciros pnEcipitare. 
} pro piíelatLira porci pui^nare parati 
p ro í l l i un t , pars prata petit pars prona paludes1 
A a 4 prodií^ 
f propo¡itionesponellorumpártimldieí^ 
g pojlerioriint l»gna. 
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prodit p iKcipuo proterva potentia plaulir, 
porro porcelli pulchrc per prata perurgent 
pinguicalos properare p r o c u l , penetrare pa-
ra t i , 
per poitas patulas, porcos perfodere pergunt. 
Profternunt, pinguedo potens prohibet pro-
perare. -i (porcis, 
( ¿ ) propterea paccm pioponunt parcite 
porcelli pofthac potiemur pace perenni: 
propterca pulcher porcellns praico politus -
profpicicns parres pronos peccata profari) 
profpidens pofitos p rxdá ípof i to fque periclo. 
propofi tum pandit j pacem pcrferre poteftisi 
parcite prala t i j procerum pondus pueiile, 
perdurare parum propter plerofque putatur» 
perfringunt pacem penitus poft pafta perada. 
( O poni tepro pa i to p ignus , proferre po-
tentes. 
p r o pacis, p rax i , potiora pericula penfant1 
p roce l l i , portent pignus, pax pa£la placebit. 
princeps porcorum propria pro plebe pe-
deftris 
piocumbensjpoene perplexus, prcplía prbpter 
( ) peftiferi p o p u l i , p romi t t i t prasmia put-
chra. 
pul tem pomorum , propinara pulvere pif t i 
p a f t i l l i , partem placentas poflerioris, 
poculii 
h "Pompafifcipetum. 
i Vr<econüpropojttio. 
k Vrofcnnrpignm pro paBione-
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pocula profundse peiquam preci-ofa paludes, 
porcLim pr íegtandem placido pro pignore 
prcebet 
promulgas plana procellos poprietate. 
praefefturarum pofthac pertingere palmafn. 
porro porcelli pmxcre proermia pacis 
particulis paribus, parear pax pofleritatr. 
( I ) porci p r^ la r i placido pa£k) pepigerunt 
perperuam pacem , p o ñ h a c p r e c e d e r é parvóS 
porcellos porcos , putri pinguedinc plenos, 
phas poftnac porcis pa í l im pugnare pufil l is 
pro pomis purridis , pro parce pofterioris 
provenrus p i n g u i , porcrinr purgare plateas, 
prolixé porcrinr pomaria , participare, 
pattiri praedas, paralas peragrare paluefes» 
proclamaturi proccl l i peflore pleno, 
p o ñ q u a m prceripirur procellis per peregrinos» 
p o ñ q u a m percipiunt pede prendí po f t e r io r i . 
{ m ) plaudite p r o c e l l i , plebes preciofa pc-
renni, 
parta paceparate procul praeludia pulchra» 
pompas praecipuas^profcaEnia publica palma?, 
purpúreos pannos , pifturas pendite pulchras 
progeniem prifeam procel lorum perh ibentcs> 
priventur platani, privenfur pondere p inas» 
procellis paffim pomaria p ro í r i t uan tu r , 
paimarum prorfus plantario pra^ripiatus: 
péndu l a , pro pai la porcentur pace parati 
Á a 5 palma-, 
J' "ParmcuU paila pack. 
VQ, Vomp<8 pQxultQrnm pop paftam petem pemilam-
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palmarum pilei j procedat pulchra propago» 
pacificatorum porcellorum , penetrando 
planiciem , patriae paífim peragrando plateas, 
plantae pro pedibus plateatim prOjiciatur, 
portetur per praccipuos praeco peramjenus, 
pacis perfedor promat praeconia pacis 
publicitus , prono procumbant poplite porci,. 
porcellos patricc patronos profiteantur. 
( « ) porro przecedat potu pincerna , paludis 
pocula propinans pleni í í ima • pabula pra:bens 
pulmenti putris pro proprictatc palati, 
pro prEcconc potens palea; piftura paretur, 
proluvies pepli polk i t i , por t io pinguis 
pleni potoris promentis pait iculatim 
pocula prcEfumpta , prarguftatos patinarum 
pu l los , perdices , pavos , porcos piperatos. 
prietercas patriíe p e prima palatia pcrgct 
perfuadens populo pcrccllorum pictatem, 
p laudánt porce l l i , portent per plauftra pe.' 
roncm 
per patnam patulo progrciTu perfpiciantur: 
p i f torum porci prope pif tr inum patianrur 
perpetuas poenas, prscícrvari prope p o ñ e s , 
( o ) perturbcnt pucri porcos prope percu-
tiendoj 
propellant porcos pulchra: per penfa puellrt, 
pertraclcnt parvos porcellos , popli tc prono 
procumbent, pilos patientur peá l inc pccii. 
plaudite 
n , "Pin&míipmoedit pr<econem póculo plenijfitno, 
o.Vorcetti pmÜArHm.pottice pn-piclifroamhunt. 
plaudite porce l l i , p i f torum plangttc porc:, 
piftores paicant porcos paftu paicarum, 
percuíTos partim pedibus, per plurima pio&ra1 
partim projeftos petris p u g n i í q u e pedcque» 
( p ) paftores pafcant porcellos prolperitate 
prGEcipuá , peragrantes prata patentia paíTmii-
poftridie poftquam porcelli pacepoti t i , 
praerumdfera parres protervé pungere paíí¡mj 
prjelia praediétas pugnas populis perhibentess 
plurima porcorum penians prasfaga poteftas 
propofuit p r imo palmas prjefcribere pondus 
peftiferae plebi porcellorum pedetentim 
propofuit pedites precio pro poíTe parare, 
procos praedones per pagos perqué paludes. 
( 5) pungentes pecudes promufcide , phama-
quc paí í im 
perfertur,properatque pecus proclivcjproinde 
prceficitur penna: procurator peracutus: 
ponens pugnaces porcos pecudcfque papyroi 
ptomittunt pofito pede praefedis properare 
pr^efcripto pugi lum pngnam praeftare parati 
(c) precipuunu prout prascipicnt princeps piii-
gilefquc. 
porro proventus prccii plcrifque parantur, 
praecurrunt proceres precii plus percipientes 
placant pollicit is » proh! propellos peregrinos 
A a 6 per-
p Vorcorum pr^faga penficulam pro profsB& 
paranda. q Vhttnn pr&lm 
B "Perfidia pr&feñotHm gmimr-przripientium 
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perf íd iam patrant proprioque penu potlores^ 
praeftituunt prsedas, proponunt poftea plebi 
perfolvendarum propinarum parac le ím 
pugnaque protrahi tur , porro porcus phi lo-
mufus 
paedotriba pufi l lorum per parifleníes 
p romotus , pagi paftor, parochufque paludi? 
paulum perdod-us pariter producere petrutn. 
p e r t r e ñ a b a t u r , proh í perdita peftora plena 
perfidix .* pudeat perceptae p r smia pritdae 
plebi praeripere peccato perniciofo 
peccat, prodet profufa pecunia , prodef, 
prodet pr^dones.-poftquam penfent peregrini 
praemia pro pugna patrata , proque peiidis. 
( í ) períonuic parochus > pérgens proponcre 
pJures 
perf idia partes : porro princeps pugilefque 
pcí l i ferum parociium ptoclamabaut perf-
mendum (tandum 
pfeudo-euangelicumque probabant prsecip^-
ponro i prseterea plus provenifle perich 
perfuafu parochi , plus ponderibus pavimemi 
portrc praecelfae , plus pulvcribus platearum. 
proicftabantur pcenis p le t iendum pofte pa-
tente, C ftis 
ponendumprope prunas , particulifque perii-
profundo puteo profunde praecipitandum, 
tfjpublicitus púgiles praedicta piacula patranr. 
plcbfíjue 
s. V-ropalatío perfidia.píT- VUlamufiM*. 
•% Vxmphilojmji... 
PO-RCORUM . r > 
plebfque putar pulchrum phi lomufum perde-
ré porcum, ( ra ta 
proinde preces princeps proponitplebfque pa-
promittit parere piis precibus,pugilefque' 
(«) partiri pergunt propinam: per f íc iuntque 
perfidiam , pauci prohibcnt peccata patrari 
pro plácito p u g i l u m , ple£ti pleriquc putantuc 
propter perfidiam propalatam peregrine, 
poftquam porcelli prsceperunt peregrinos 
privari precio , prolixe pcniiculando (pugncc, 
(tv) publicitus propere procurant praemia 
pioponi porcis paganis perfoluturus , 
proftat ptseco potens plures prascurrere porci 
prxtendunt, prohibetque pedo plus peici -
pientes. 
poftquam pellccti precio porci percgrini. 
(x) p r s i id ium pugna prsebebant, praecipitate 
pugnam pergcbant po rc i , porro properabant 
pattim pinguicoli , partim putredine pleni 
ptovedj plauflris,partim peditis properaban^ 
porro porcelli prceceperunt peregrinis ^ gues 
plaurtrn penetrando porcos prollernerc p in -
producique palam pcndendos pofte patente. 
( y ) propterea peditis prudenter progredi~ 
entes. 
paturbavcrunt, projeccruntque potentcr; 
piau-
8 Pwcéliorum perciptenuuin perfollimnps perfidia 
m . vv 'PonuurperfolHiio perquam ffapmiSimSi 
x Pingues pom provehumnr- fmftfmfi 
plauftmtn p o r c o r u m , p r j d á q u e potente pot i t i . 
prsecipuos porcos protraxerunt plateatim. 
p o r r o , porcorum profpe í to principe pr imo: 
prgco potcns populo propinavitperimendumj 
p l e í t e n d u m p(xais,pendendum pofte patente, 
porro pauca petit princeps proferre, pr iul -
quam 
pernciat placitum prseconis plebs pileata> 
permittuntqiie parum proponere proinde pro* 
faturj 
(^ ) parcite p roce l l i , p roavomm prifca puta* 
tnur 
progenies, p r i lc i potuerunt plura parentes 
prselia pro patria parrare , pericula plura 
pro populo perferre p i ó , pro plebe parati 
pcenaspauperiemquepati, p o í l u n t pietatetn 
publica phana parentum pyramidefque pro-
bare, 
promeri t i pulchré perprgmia pi£í:a probantur. 
propterea penfate, precor , pcnfate periclum, 
parcitc perdendo, pietatem perficientes, 
p o í l q u a m perfecit princeps praedida, pa-
rumper (míEnii i«í 
plorans, percutienfque palam pedus pcra-
profert parcendum ploranti p rxco politus 
propter progeniem , proptcr praeciofa poten-
t u m 
pat rum privilegia , prognatamque profatur 
• progenie 
z Premioprificipx porcorum* 
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^á) progenie propria princeps prsecoque pro-
inde 
pergunt pacifici populo prope profpicicnte, 
praelatos pariter , prselatis participan, 
partiri prajdas : parro promifcua pkbes 
propterea pr íefcr t , pereat prsdatio prava. 
(b) poftquam parturiunt prasclara penaria 
predas 
perficiunt pacem patitur populufque 
polkaquam patuit prserepta pecunia plcBi. 
plangunt pr ivat im procerutn prsecordia pacc 
plcdunt perjuro per ¡uria plura parrantes, 
propterea p o r c i , porcelli plebs populufque. 
poflhac principibus prohibent producere p u -
nam. 
a Vacifcuntur princeps: 
h Populi propofitio poíifíima. 
Perfonayit placentim poflpecdái 
Potentiffimo, p e n t i j j t m o p r u d e u -
tijflmoque principi. 
PATRI P U R P X J E A T O > 
prafenti pentificit 
P L A C E N T I U S 
plurtmum precaturprofyeritatts* 
Erge p a t e r p a t r i a í j patriarum periiee pa-
cem P 
pro» 
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promereare palam palmam placidi í l íme prin-
ceps. 
poíIcíTas pacis pr imam perhibe pietatem. 
prifcorum patrura per pmden t i í f ima pafta. 
pofteritas perget praeconia promcre pallim 
pontiffci preciofa p ió , plebecula, pubes, 
primores patrias proclamabunt peramaeno 
plaufu paftorem pacis , pia peftora plaudent. 
phama peragrabit.peragrabit phama polorum 
per penctralia : prffiterea populofa propago 
progenies patrise , parres, puerique pufillí 
proteftabuntur prifcis patribus pot iorcm 
pont i f ícem pilco pretiofo praedommantem, 
pbama penetrabit penetrabit phama paludes 
perfarum , poterit phcenix proferre perennes 
pacis particulas, per pontificale paratas 
praEÍidíiim,pofthac penetrabit pax paradifiim 
Plebs pcregrinorutn profpef tá pace pcrenni 
pncati populi paé lum pariforme probabit. 
publica patronum pacis , privara parentem 
peftora perpetuo plaufu pariter perhibebunt. 
prudens pontificis peífcus , per plura probetur 
p iedra poetarum,plerique poemata promant 
prascipuam plerique parentel íe probi ta te t» 
pertradent profa , praeftante poematc prorfus 
prascellat princeps pacis ,princeps pietatis. 
Poffremo pronunciavit. 
pcnfa pauperiem , princeps praeclare , poeex. 
E i n i s . 
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Jrdcat iuacula 
P. P O R C I I 
13 Arce prccor p í n g u i pagellx , parce pr i t -deace 
pugnanrium paicemi x , 
parce parum pulchrsc pidiuara;que p o e f i , 
prseítnte p i t ia ; pócu lo , 
pha-bo poí ipo í i to placuit profundere plura, 
praeceps poemaqu^ promere. 
poñquam potaram , perlegi paucula pun£Va 
pingens, proindeque potitans. 
perplacuit poco plufquam pueri íe poema , 
plerifque perfuadentibus. 
produxique palam perfcrutanduna paradigma 
pleno probandum póculo , 
percuíío p lú teo puduit puduitque papyri 
partique pudet poéma t i s . 
porro potores part im prodire perurgent 
partim precantur protinus : 
prsfertimque poteft patronus prxcipiendo 
parva precatus pagina , 
porcorum popu íus , porcellorumque precatut 
promifeue plebecula, 
perfeftam pugnara pe r fe í lo p o n e r é praelo 
propediem placentium. 
ChxYuí Centuño curayit comeré cbartM 
Cenjorm^HKce commifit Chalcographortim* 
Te* 
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Tefiamentum Ludierum 
G R U N N I I P O R C E L L I , 
C u j m 
D . H I E R O N I M V S , 
A Í 
E U S T O C H l U M , 
memini t . 
GRUNN IUS C O K O C O T T A FoRCEE-
í u s Teftamentum feci •, quod ejuoniam manu med 
fcribere non fotni-.fcrihendum diHwi. MASIEUS 
COCUÍ dixit:Vhü huc,everfor domi,foliverfor fiigi-
í í v e F o E C E L L E . E g o hodie tihi yitam adimo.Coro-
eotta Vorcelim dixit; fi qua feci, fiqua peccavi, fi 
qua ynfeula, pedibm mñs conjregi, rogo domine Co-
eeiVeniam peto,roganti concede. TVlagirut cocut di-
xit: Tranfipuer; adfer mihi de eulini cultntm, M 
hunc Vorcellum faciam cmentum. Vorcellus cow-
prehenditur a famulü: duBus fub die xV15 Caknd. 
Z-ucernineis • ubi abundant Cym<£, Clyhamto & 
7>ipeyctto Coff. E t ut yidit fe moriturum ejfe, bou 
fyacium petit: Coaímrogay>it,ut Tefiamentum fa-
ceré poffet Incldrmvit ad fe fnosparenteSiUt de cik-
niis fuis aliquid dimitteret eis. Qm ait: Vatri meo 
Verrino Lardim D o L E S O D A E I glmdps nw-
dios xxx. Et mm-i- me¿ Vetunince Scrophd: Do 
L E S O D A R I Lttcottica¡íüginus modos xt.Et¡o-
rori mete Quir¡níe,in cii]m votum interejfes non ¡>o-
mi i D o LEGO DAR I hordei modios xxx. E-t df 
meif vifceribM dabo donaba Sutoribipi fetos, RÍ' 
satori' 
1§ 
xitmtvM cdpítínds: Suvdü aurlculaí i Cutifftdtei-s 
verbofis Ungmm : B ulular OÍ intefiim: Efi-
ckriií femara : JVlulieribus lumbulos : Vuem vt-
Jicom : Vuellis caudam : Cyntedit mufculos : Cur-
jonhus GT0 vendtoribus talos: Latronibus úngulas: 
cf nec iwminando coco D o LEGO ac ¿imitto po-
pm fiflillum-, (ju<e mecum detuleram a querce~ 
to ufane«d haram yliget ftbi coüum de rejh,y>ol& 
mihi ñeri monumentum ex litterii aurek fcrtptum: 
M. GRUMNIUS COROCOTTA PoRGELtUS> 
VIXIT ANNOS DCCCCXC i x s . QUODSI 
SEMIS VIXISSET , M i t t E ANNOS IM-
PtESSET. Oftimi amatares met yel Confules 
yit£ , rogo yos ut corpori meo benefaciatis , bene 
condiatis de boiw condimeatps nuclet, piperús e?» 
milis:ut ñamen meum in femptternum nominetur. 
Meidomini, confobrini mei, qui huic meo Te-
gmento interfuiftiíjubete Jigmn. 
L V C A N I C V S fígnavit. 
T E R G I L L V S fígn. 
N V P T I A L I C V S fign-
C E L S A N V S figi¿ 
L A R D I O fign. 
G T F E L L I C V S . í ign. 
C Y M A T V S í ign. 
CVe-
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Crepundia Poét ica d imidio aucfa. 
H I S T O R I A 
D B 
G A L L O 
G A L L I N A C E O , 
I N Q V A 
S r a g u i i v e r f m Elegmci^ conúnent 
U ñ e r a s A l fhahe t i* 
Aílinís p roprüs galíus fa tur , hiíce re. 
• Liber ad externas fertur amore nov©. 
Comiter occipitur. í r u i t u r q u e l ib id ine: laf-
fum 
Tone domum regrcdi ferior hora monct. 
Sed proprie g a l u m redeuntem huac uudique 
roftris 
Excipiunt,, turbant , cumquc furore necant. 
Gallum ctenim fidum fíabilemque in amóte 
pctebant: 
N o n e x i n í l a b i l i hunc,qui vagus igne furis. 
Ergone adulterii hunc pcenas pro labededifléi 
Sicque vel exceptum forfan obiíl'e patas? 
Galle i g i t u r , d u í t o r quicunque futurus ea-
r u m es, 
Hujus ab exemplo difee manere donai. 
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De Ebrio quodam. 
INtrarat l e d u m fomnoquc meroque fepul-tUS) 
Mifturus matulam quaetit utraque manu. 
Mufcipulam matul f vicedum capitebrius,ejus 
Pars eft mufcipuls capta pudenda dolo. 
Vwverbia íeonina de Ebrietate. 
EBrietas prodi t > quod amat cor , ííve quod odit . C t u m 
Bacchus 6c argentum mutant mores í ap ien -
Qui multum b i b i t , is mifer ac Id io ta rcdibi t . 
Vivere vislanus , vel fana mente quietus, 
Daemonis ut l inum, í ic mordax effuge v inum. 
Ebrle qu id faris fvivis vel morte grayaris? 
Quid facias nefcisjtruncus fine mente quiefcis 
Nec difFcrt m u l t u m , te inter fatoque fepul-
Sicut fobrietas facit > ut fit longior aetas { t u m 
Sicfacit ebrietas vitse breviare diastas. 
Ebíbe fac totiftn , f i vis cognofcerc po tum. 
Mortales laetos v inum facit atque facetos. 
Poft v inum v e r b á , & poft imbrem nafcituc 
herba. 
Quando venit potus ,ce í ra t fermo quafi totus. 
Si non íegiotat , bene m i n g i t , qu i bene potat . 
De duobm Conjugibus captis, locus. >. 
QV a m mirabili tcr capiuntut foemina v i r -que; 
Vtemes hcitis taftibus , atque jocis. 
Cillae ludentes innitebantur «pertae. 
tCtun fimulin c i í lam,& dauditui illa, cadune. 
22 Crepundh Vottica, 
D e Virgine ]am mptuu moriente. 
QVae matura v i r o eft virgo,immaturaque m o r t i 
Mors rapit hanc,niiptam nec finit eíTc viro. 
Si quis eam rapuiflct v¡r » potu i f íe t eidem 
Nubere: mors rapuit,nupta cui cfle ncquit, 
IK fuellas fdfis crinibus, fnperhientes. 
QVÍB geritis fi£í:os alieno c vér t ice crines Dic i t e , fub dulci melle venena latent. 
í « pueüant femper faciem tegentem. 
M I t te operire nigro pofthac velaminc vu l tum, 
Ñ u d a Venus nudi nam decus oris amat. 
\
j - Vidua Eccho. 
. Nunc ego fola mcos hic nul lo teftc do-
lores 
Solabor, t r i f t i triftis & ipfa loco? 
H i c aparte ¡uvat fy lvarumoHcuriorumbra , 
Mufcofo inde placent antra referta fitu; 
H inc etiam fontes é quorum murmure lení 
Exiguos lapides ingemuiffe puto j 
A tque inter tantos fi fas gaudere dolores, 
Hunc equidem laetor me reperiíTe locutn. 
K u l l u s adefl ? Ec. e f t .V. hic loqui tur quis ju-
ftius asquo ? ( Ec . ca. 
Ec . Echo. V . refpondetU} rogo fi Dea/ 
V . Q u i ne agitant fluftus > Ee. l u f tus .V . ftm-
perne manebit. 
Attt dolor aífidae me fuperabití E f , abir. 
V . N o n abit,at contra Cadmei mi l i t i s inflar 
j íafci tur , & laetam me fore reris ? Ec. cris. 
f . Abf i t ut hoc crcdas,prohibent fata afpera, 
Ef. fpcra. 
y . Quid fperem accepto vulnere , qucefo 
refer ? 
Eí.Ter. V . Fero q u o d poiTum, vcrum mors 
conjugis inter 
Preclaros p r imi ficmea corda movet . 
Ec. Amover. V . ab i l l o facile abftinuifle p u -
tabis, 
Inquo magno D e u m m u ñ e r a crant fita ? 
Er. i ta. 
V. Naturas fuadet vis' Ec. vis. V . t um cgetera 
diice. . ( E c . fcre. 
Ec. Difce. V j omncs dotes opto icferre. 
V. Si quidquam omi t tam. E c , Jiaud mi t t am. 
V . excufatio taiis 
Sufficit, en dico pr incipio . Ec. incipio. 
V. Art ibus excultus. Ee. cultus. V - f u i i at-quc 
difertus. 
Ec.Certus. V . t u m lcoes excolui t .Ei .coiu i t . 
V . Quod íi fortunam rpcftes, fuit omne dc-
corum. 
Ec. A u r u m . V . <ñ quod pluris tu faciesj 
Ec. facics. ( v i r i l i , 
V . Pulchra quidem facies perfeda actatc 
Illum qu i ccrnit numina fpcrat. Ec. crat. 
V. Plura Fciat ie^iffe i l l u m haec quifquis Icgit 
Ec. cgi t . ' 
V . I am d o l o i haud pati tHi diccrc plura tibi. 
B í . u Cqmm 
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Contra Fosminíti. 
Fcernina corpus opes , animam y i m , hxá&t n a , voccm 
P o l l u i t , annihi la t , necat, c r i p i t , orbat, 
acerbat. 
Adam, Sdtnfonem, Loth,'Davidem>c?' Salomonem 
feemina decepit, quk modo tutus erit) 
E n t i r i , acte , & lacxymar i , nilquc ta-
decipcre hae verse funt dotes i n mullere. 
V t corpus teneris , fie mens infirma puellis. 
N i l non permit t i t mulier fibi, turpe putat ni!, 
cum virides gemmas eolio circundedit, & 
cum 
auribus extenfis magnas commi í í t clenchos. 
Intolerabilius n ih i l cft quam fsemina dives. 
M a l o inconí i l io feminae vincunt viros. 
N e v é puellarum lacrymis moveare caveto, 
ut nerent oculos e rud íe re fuos. 
Taemineus veré dolor eft poft fafta doleré , 
Ule lavat laterem qui cuftodit muliercm, 
Male quod mulier incaepit,nifi tfficere id per-
petrar, 
i d i l l i m o r b o , i d i l l i fenio ef t ; ea i l l i miferae 
miferia eft, { percipit. 
fi bene faceré incaepit, ejus cam cito odiuni 
Sed vobis facile eft verba 5c componere frau-
des, 
hoc unum didicit faemina femper opus! 
N o n fie sncerto mutantur flamine Syrtes, 
acc folia hyb€mo tóm ucmefafta No to ; 
Quam 
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Quam cito femínea non conflat fcedus i n i r a , 
five ea caufa gravis , five ea caufa levis. 
Vas t i b i faemineo quifquis es captus j u g o . 
Tu mifer es, & eris , íí tangat te ars mul iens , 
fit tibi confultum mulieris Ipemcre v u l t u m í 
cotnponit vu l tum > quia vul t ut des ííbi muJ-
tum. 
attrabit ut fifeus, fed decepit ut Bafi l i fais . , 
non hodie, nec heri , nec eras credas mul i e r í . 
Eft quafi grande forum vox alta t r i um m u -
Jiemm. 
Pro fismink. 
R Vfticus eft veré qu i turpia de mulierc D i c i t , nam veré fumusomnes de m u -
liere. 
Ve (íes fem'meee hene tegunt, quid long¡s. 
DVlcibus & modicis ornatur femina verbisj 
E t c o I l a u d a t u r m u l i e ^ í l pauca loquatur . 
Quae dos matronis pulcherrima ? vita púdica* 
In medio uxores, & pifees funt meliores. 
De mtiliere qws "viginti qmtuor maritos habuity 
V Na viris mulier v ig in t i quatuor uxor quse f u i t , hanc viduam non ñiíl ftultus 
amet. 
Ad expertum TAedkiníeDoÜorem. 
A Egrorumhaudminor nofeas íi tangere pulfum, 
Hoc cum te proles non animara docet, 
Ham dicis fsms rentire i n conjuge v i t am 
B b Ortus 
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Ortus bis fcnis rnenfibus ante d i c m . (xes. 
Conjugis aft ventrem cave duni dyftere rela-
N e m é d i u m fktus moldear hic d ig i tum. 
Media ficli. 
JJ l í j g u m fe M,e.dicos.omne.s j Id io ta Sacer-dos, 
lud^u&j.MQt^.chus,,, H i í l r l o , Lafor , anus, 
Mitófe8*B«!C«tíyj;» cq ído > OHír ix , & arator. 
Saímum Medie t. 
M A x i m u s in morbis Medico permittituc orbis,j 
Sed fügit «xnvente m e d í e u s morbo recc-
dente. 
IZfifwtP.PyoMemd i Kd luriflas. 
OY - l donjinp invi to rem contradavedt eft f u r i 
Q u j d } fi.bocinyitaiOpn faciat domina t 
IV.ñdéfim^, peragen^vocat accelerate Pa* trorjqg,, 
Lucratos nummos cernat atnica cupif* 
Im,¿f ¡tMfeptttmi 
Q Vt)d t-ibiAiifrfiéíi, m i b i fac j quod non t i b i , no l i ; 
í ic potes i n t m i s vivere jure poli? 
BdldM-i'iHm-, Arijiotele*, 
1^ Ccc i t Baldus cques gemmi* oneratus & auroj 
ííatx> fecuífipeditea» traíiit'Ariftotclcnv 
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Ad Komulum > Ltq>ie alummm 
EXcipe , mague puer , laébantibus ubera labris, 
Qux. lupa facundo prjebet árnica finu. 
Eft lupa, fed genium poni t cum ladle l u p i -
nutn, 
T u cave, ne inores, quos v o m i t i l l a , bibas, 
Quam vereor, f u b i t o , l ac i l l ud acefeati1 n i ; 
Qupd t i b i dat v i t a m , pluribus eripiat> 
Rpma amom nomen. 
R Oma quod inverfo deledaretur awiorc» Nomen ab itiveríb nomine cepit amor. 
A d amatorem. 
AD dominam in t rép ido vis tendere carmi-na curfu? 
Scire operae pre t ium ef t , quo pede verfiis 
ean Cunum 
K i m i r u m pedibus metrorum ex ó m n i b u s 
prae rcliquis mojlier daftylon omnis amat. 
De amore proverbia 
TLl ipoena da tur , q u i femper amat , nec 
* amatur. 
Caecatamor mentes, ac non raro fap ientes. 
Curis j a£ ta tu r , fi qu isVener i fociatur. 
Eft oculo gratum , fpeculari femper amatuna 
Heu dolor eft í gratis ab fe edtrerebus amatis. 
I l lum n u ü u s amat, q u i femper , da m i h i , cla-
mat: ' 
Poft 
mortis m o r f u r o , vert i t d i l c f t i o d o r f u m : 
^üpt iampo florcsjtot funt i n amor^ dolores. 
CrefundiiiVoetiCd. 
Smltus quando v i d e t , quod pulchra puel-
lula r i qe t , 
mox fatuus creditfe quod amare v e l i t : 
^ c r u s amor miferum nuhquam contemait 
amicum • 
Dulcís amica vale,mandatum do t ibí tale. 
IñfrocumPudibundum. 
GVt tu r clamat a m o , cum guttur reliqua membra , 
.quin animus tacita voce fufurrat , amo, 
Omnia íi hoc clamant tardas cur adire puellas 
& cur 5 amo, trepidas , dicere virginibusi" 
i ioc quamvis clament , tamen adveniente 
puella, 
8c lingua,8c guttur vociferare negant.CvuItj 
Qixx fit caufa rogas^pudor eft qu i dicere non 
iCum pueris pudor eft , define amare puer. 
In Amatorem deformis "Puellie. 
V Eftra modo eíl noftris oculis oblata puella 5 
T a m d u l c í s , tam pulchra falax ac candida 
v u l t u , 
V t ires fi oíFerret tales mihí lup í te r ipíe > 
V l t r o duas dití darem,ut abriperct reftanteai 
ISLihilmfifiibfteciefHlchridmcittir. 
QVifquís amat cervam, cervam puta eíTe minervam . (-nam. 
'Qtufquis amat ranam , ranam putat eíTe Dia-
Quam.vis faedauu-,, cuivis pkce t i d , quod 
ama tur. 
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Ofttm nimu tupiditaí qmnt<t ntúal proferat. 
PRopter opes acquirendas mala plurirna fíunt, 
Et bona deficiunt piur ima proptcr opeSj 
Propter opes fe mercator dat mil le periclis. 
Exponitque mar i f e , fua propter opeSi 
Propter opes vetulo fit Tponfa pueJla mar i to , 
D u c i t a n u m juvenis v i r quoque prcpter 
opes. ( f u m i t j 
Propter opes quandoque volens v i r cornua 
Seepe dát inv i to foemina propter opes, 
propter opes to l l i patitur fibi v i rgo pudorem', 
. Floreque fit dempto publica propter opes. 
propter opes, quserimtur opes , opulentia 
crefcit ¡ 
Crefcu avaricles fordida propter opes, 
propter opes,quaecunque prius promif la) ne-
ganmr , 
Et data dicuntur non data,propter opes* 
propter opes fpes fepe rui t ,vota irr i ta fíunt; 
Summaqj ad ima rmmt omnia,propter opes. 
propter opes M edieus Isepe liaud bona phar-
maca feribit ; 
^Eger & hasc renuit fumere propter opes. 
propter opes etiam cariíTima pharmaca fíunt, 
QUCE nequeunt inopes í l imere proptet opes 
ptoprer opes in opes M-edicos accederé no-
l u n t , ( opes-
A i m l i u m q u e negant h i quoque propter. 
propter opes lites injuñae , injuftaque damur-
Indicia injuílo á ludice propter opes. 
B b 3 pro-
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propter opes, ditunaque domos , inopumque 
^ererrant , 
E t capiunt fures omnia propter opes 
|) topier opes paflim funt praelia bella,rapinai;i 
pacis iniqua etiarn fcedera propter opcs. 
^ ropier opes qu id non patitur miferabilc 
« t u n d u s ? 
IProdittir ar5C,urÍ5es,r€gnaqüe propter opes* 
í r o p t e r opes nunquid Chr i f tum vendebat 
judas ? 
E tc rcpu i t pendens arboic propter opes ? 
Fropter opes homines animam cum corpore 
perdunt i . (opes 
Sic perduntur opes , cundaque propter 
Tres fludtndi modi parum Miles. 
NO n bene fit ftudium quodeunque fít ian-te fenef t ram, 
Nec valet i n l e d o , nec valct ante focum. 
Jlamtna nocet l ibris : ftudium impedi t ante 
fenef t ram, ^ 
V i f a Venus r íb r t tnum ledus i n k e moaef. 
Ergo rel inqi focum, leó lum firtiul atque fene-
Major & é ftudiis fie t i b i meífis eri t . (ftraov 
Studiofi ChítraÜerijmuf Bélgico-Latinnf. 
LV g d ü n i ftuduit q u í d a m P ía l t i f t a , Die %ijn vaderlickgoetmeeflítl yerqnijthtdt 
Muficus erar atque C i than f t a 
£ l y minde een meisken,en leider Uíi na > 
Om haer te beh¡tgen op alie termine , 
Experientia multa docet fine fine, 
Hat bethoonde hy haet hemiftnié > 
Qtiod 
CrepundtaVo'étic^. 
Quod amanti n ih i l fit difficile. 
Ais hy een hoentken opkloef yers gehrxien, 
En daer toe een floop tpijn in fyn muech Udeti > 
Cubidinis inftarr erat amasnus. 
I n d i í t i s acfadis totus obfcsenus ; 
Nam fine Cerere & Baccho fnget Venus, 
Ee» kaertken te fyelen in plasts van (íuderen » 
Libros venderé > en t'gelt te verfmeeren, 
JEe« nachtken te tiftackeri ofverkeeren: 
Sou oock een Befelfoo niet tvel text leeren ? 
j ' Ayonts op flrdet teferappen , tiere», en bmn9 
Et alta voce) í la , f ia , vociferare j 
"Doch te y>luchten,foohem een muys komt tegen 
Scirpo armatus in plaets va» een deegen j 
Tanta magnanimitas dtent dieóock verfwegent 
Neen^is heter geloopen ais Jlagengehegen. 
Per mill-e Daemones/ipoei '¿e» vromen lobani-
nes, 
Cans Droes ick moet fíen mat dit voor een man tSv 
t' B^ammelter en my,fter al tvatter ontrent is > 
Cor meum pejus eft,quam cor ferpentis. 
Broeders tput dnnckt u of ditgeen jfudent ü ^ 
JEnigmi. 
DI c , quibus hoc animal' terrae nafcaturl m or ís , 
Mafcolus eft mater c u i , mulierqae pater? 
Aliud aiVonticum. 
ESfe dúos oculos miror t ibhPont ice íCuju^ Vnocula eft mater,unoculurque Pacer. 
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2<Lon eft corrumpenda fubftantiapropter 
Mcidens. 
Rtibus Incumbens nol i corrumpf re fen. 
fus: 
Qu id juvat ars , ufuí fí t i b i nuilus erit.? 
Ar t ibus incumbas , ut vita t i b i integra durct, 
Sic etiam poteris ícr ibere multa fenex. 
Tac q u o q ü e ne n imio mens fíe labefafta la-
borei 
Arte qu id is faciet, mens cui ftulta , boni! 
K o n corrumpendum efl: quod í u b ñ a t proptet 
inhaerens, 
Fundamento etenim cunfta mente > ruunt, 
Votum ScriptorU. 
kV¡ l ib rum fcripfit 5 cum feutis viverc 
poflet 
Detur pro poena feriptori pulchra paella, 
Adnomett virgims Claree. 
LPereat, nec fit ( Graecorum ut l ingua mi-l i iftrat ) 
Lit tera H,Chara efl:,qu£e modo Clara fuit. 
Ta l l ímur & Clara es, clara tua forma relucet, 
E t m i h i Chara , ergo nomen utrumque 
refers. 
Fábula de "Pruna , Faba, c0 Stramine. 
TpRuna , Faba, & Stramen r i v u m uanfirela-
•r- borant, 
Seque ideo in ripis Stramen utrimque locat. 
Sic quafi per pontem Faba t ranf i t ; Pruna fed 
ur i t 
Stramen , 6cin medias prscipi ta tur aquas. 
Hoc 
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pioc cemens n imio r i íu faba rutnpitur i m á 
Parte fui , hanccjue quafí tacta p u d o í e tegir. 
Fabulce ¡ignificatio. 
NO l i infaelicem cafum ridere propinqtsi Nb l imil is fíat, deteriorve tibi¿ 
In tcneflrem Cteltcolam. 
A Nte necem cum quis caclorum-teftíi f re i quentat, 
Talcm Luc i f emm quis fore poíTe nega t f 
Ad Certrudem Carmen Leoninum. 
OVis. Gertrudis quam inter bene baíía-l u d i s ! (trudiss 
D u m trudo , trudis, bis cerve, quatervcie-
ISLulliM foli-tí bene ridet. 
N Eride folus nam rifus folius or-is (horis. Pravus vel ftultus reputabitur ó m n i b u s 
Lufas deléírtabiks. 
ESt pukher luduS) cum nuda ludere nu-das. 
Trium breve fdftidium. 
P O Í I : t r iduum mulier f a l l i d i t , & horpes^& 
imber: 
Quod fi plus maneat, quatriduanus eat. 
•Agere c patifortta Romanum efl. 
CV m fufpendendura mater depl3ngerera • Ule 
Romanum cf t , i nquit , fortia poíTe pati. 
Honoris-^' Tiiynmitm CompdrattOi 
T ^ O n a t o p e s h b m i n i D e u s , & fíbi pofc i t 
• V / honorcm, 
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Ergo dívit i is anteferendus honor . 
Favor. 
R Ident i d o m i n o , nec cáelo crede fereno». Ex facili caufa dominus mutatur 6c aura. 
Dos formofe. 
FOrmofam nudam v o l ó > n u d á m non volo^ forma mj 
Quseris cum forma quid v o l ó ? materiam 
An fiduo ducenda ¡itvidua r 
QTaeritur a viduo y i d ü a m cur duccrc-nol i t ? 
H a m fimili eft fimilis congrua , parque pan. 
Re ípondc t viduus: viduam tune duxero quan-
E cruce fufpenfus vir prior ejus erit . (do-
•^"t mih i nupta v i r u m nequeat laudare prio-
rem, 
Eft vir enim vidüce femper in ore prior. 
Vromfutis. 
j l c m i h i nafutos carpís c u r z o i l e , nafos 
Indignos noftin3 regibus cííe breves. 
A d Claram , «e Jola muneat. 
CThcta creare Deus vo lu i t ne longiu& cíTet 
Solu& j folaque tu Clara mancre cupis? 
OMnia q u i d i x i t m e a mecum porto j v i -dé tur 
T x o r e m íapieas non habuiíTe Bias. 
Omnk fímüitudo daudicat. 
quis homonequam. Mancum. dclur 
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N o n m i r u m eft paritas claudicat oranis a i t . 
I » Cothurmtum Gnllicum. 
V EÍlar i rauco pudor éftríbi/G^lírto-iCurru! Gúr ergo rauco non .pudbfc ke pede > 
Anagummci uxoris-
INÍaturaBile par funt orcus & uxorc : a i r Rex, 
Vnius expeticns, akeriufquej fciens; 
Qüifquis i n uxorem cecidit , defcendit ita 
orcum: 
Rite inverfa fonant Vefor & Orcus idcm* 
N Vncupor ucfpr ego, non í u m quafi con»-jugis oren*} 
Sed quia per totam fedula curfa domura: 
In muliere v i r eft , ut i n orco BelzebubfergQji 
Infernum íí íít fcemina, v i r S atan eft.. 
I n Ambaptiftas de uxorunt communimei 
COmmunes vobis uxores e í le ferunturii Imping i falfo cenfeo rale nefas. 
<Donjugium<ft, dum carne d ü o focianmr m"-
una , 
Et , foboles , certum novi t adulta patreraf. 
Vxores vobis non funt, dicantur árnica?, 
Quas ita communes ó m n i b u s eííe l icet i 
Sed cura nemo libens aliis concedit amfcam> 
Ergo Mexetricutn nomina veía ferant. 
Bb 6 <3ía* 
3 Crepundia VoettCít. 
Gratis a t ( o b ) i c i t i s ) p r 2 : f l a n t , & mil la mc-
retur: 
N o m i n e ne careant, fcorta vocaie decet. 
H a u d nova res igi tur communia fcorta te-
neri , » 
C o m m u n é eft vobis hoc aliifque nefas; 
Ineofdem. 
OMnia funt vobis communia íícut amicisr Laudo quod expoí i t^par t ic ipentur opes. 
Vxores verb dum proftituuncur & ipfa:, ( cft. 
Hoccine amicitia.eftfnon puto.-Luxuria efl: 
1« uxorem. 
QV i capit uxoiera capit abfquc quiete laborem, ( dolorem 
L o n g u m janguorcm , Lacrymas, cum litc 
Ad uxonum^ 
S^ i í p e quicfcit ager, non- femper arandus? ' a tuxor 
Efl: ager , a í l iduo vult tamen illa col i . 
D e Helena ad nupdoí Varídis tranfeunte. 
D q u o d Nafo iubet,Menelai noverat uxorr 
Si qtM.yelis apte nubere , nube Van 
Tíif t is ob id Menelaus erat : quia vért ice nata 
Cornua fe nnmero fetifit habere pan. ' 
J&e equo bípede nato , ac froinde homme "Platonice. 
I^ íne animal bipes impl iumune eíl homo) 
quando Platoni ( mo cft. 
Greditur j ergo Equus , qu i bipes ortus >. hp-
>A:d Arnatorem. 
•"p i les , r i d é s , gandes,. mcEres-, rcquiefcisj-
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H o n m i m m ¡- vita eft talis amantis j amas. 
Cornix zsr meretrix. 
BAlnea Corn ic i non profunt, nec Mere-t r i c i j ( f i t u n d a . 
Nec Mcretrix mundá- , 5c nec Cornix alba 
Scortatorum infelicitas 
FEr tur in amplexu quendam expirafle pu-el la* 
Qiiieftio fit: qupnam fpititus ejus iit? 
Hocfcio : nam Paulidocct. i d fat Epiftolaj 
qnod non 
Prirláeat ad Superos jánua talh iter. 
Clericus. 
CLei icus in fella gaudet veniente Puclla. Clcrice fis fortis nec des tua muñera 
fcortis. 
Filia TVltecha qu<e ? 
Fi l ia Maechatur, q.iisE Mascha matrc cre-atur. 
TMeretrix-i 
ESt Mcretnx d i t l a ex hoc , quod dát ver-bula fifta, 
Exierius p ida eft, verum interius raaledida. 
Carmen Trochaicum Kythmicunt íídVeregrimntes. 
QV i videre mundi , Concupis ro tund i 
Vnivei i i ta tem, 
Atque vanitatem:, 
Ambula per urbes, . 
Tcque nolo turbes. 
Si vagas paellas 
Cernís ore bellas- y i z~ 
11 Crepundtít Vo'étm* 
V í r g í n e s fuerunt» 
Nunc at exuernnt 
G u m m c m pudorctnj 
C u m pudorc florem* 
Flore dcftituta?, 
"Eaude diminutaei 
^ r e proftitutae 
Fraude & i n v o l u t s j 
N o n petunt amoremi 
Te volunt datorem, 
N o n amant ocellos^ 
Sed tuos locello.s> 
Si cares locellis> 
N o n places ocelli»: 
N o n tnanus puellis 
Eft avara bellis. 
Naviga per undás 
^ q u o r i s profundas 
Pifcibufque piíces 
V i s i t a r e difee^. 
H i c vides vagantesj 
Q u i manus parantes 
Exhibent carinis, 
M c r c i u m rap in i^ 
Si nemus pererrasj 
Exterafve térras , 
Repperis latrones, 
Q u i necant barones. 
Sive te necabunt í 
Tevc fauciabunt, 
Eximent vel ullas 
Sacculisraedullas. 
E 
r 
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Mendrcarc panes, 
Succulos inanes 
Qui tenes, & x ú s 
Indigus vercris ? 
Prieftat ergo ad x d t s 
Patriafve fede* 
Denuo rediré , 
Quamfame perirc. 
Virgo non yritianda. 
St Magnum crimen corrumperc virginís ; 
hymen. 
Carmen Bythmicum de !N«fe v/rg/w. 
V m nux rubefcit 
Et virgo crine pubefciti. 
Tune nux vul t f rangi , 
Et virgo ftipite tangti 
Signa corrupt<e virginíf. 
V V l v s dum pol len t , gena pallet, & uBcrs mollent: 
Hasc funt íigna fatis corruptas viginitat is . 
Bellicum facinus. 
A Vdierat procul arma , bona de gente 
* * • Batavus. 
Geftít in hoftilcs fervidus iré globos. 
Atlateri patrium mater dum fabligat enfem* 
Haec,iaquit,referas, nate fac arma domum* 
^ i x proprior fteterat pugnas, vtf t ig ia preílít» 
( M i l l e micant enfes > vulnera mil le fcrunt . ) . 
^ u m q u i d ' , a i t , k i d i c í H oculis non parch» 
tUIUpílSí: 
Certe 
j¡.o Crep undia poei tea'. • 
Certe oculis ludiis non placee rile mels^pus 
l o r t e taraen ¡acuit t runcum fine nomine cor-
I r r u i t : Hifpanutn nam cutis efle docet. 
Saevit atrox , 6c qua casdendo , qua laniando, 
Abfecuit miles ftrenus enfe fémur. 
Tafturufque fidem, magni argumenta duelli, 
E t f é m u r , & ferrum í 'anguinolenta gerit. 
Inde memor mon i t i , nam pugnaí cruenta 
peralta eft , 
A r m a celer prop.erat falva referre donmm. 
H o c a i t Hifpanura mu l f t av i verbere mater, 
Má temofque fémur proj ici t ante pedas, (fes 
Horre t anusifed enim potius caput enfe tülií-
Nate , refert , o l i m hic forte redibit eqaes. 
N o n faciet certe ó Materjfed poífis iniquum, 
Vnde caput vellem-toliere ? non habuit. 
I » Hifymum fignum cyucls in pxüio , gerentm. 
CV r Hifpane crucem geris ob Mavortia fafta ? 
A p t i o r eft fa£Vis crux maledida tuis. 
A i Cluram. 
DA n t oculi mor tem, dant Clara tuo ofcu* la v i tam , 
Sic fepe ut y ivam , fie v o l ó fa-pe morí . 
Tria rada. 
QVse mala funt h o m i n u m rebus tria máxi-ma , feire (freturn. 
Quajris ?: habe paiicis i femina, flamtnai 
Ad Grammaticos. 
Icite Grammat tc i , CUÍ mafeula nomin» 
cunnus > 
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Et cur femineum m é n t u l a nomen habetJ' 
Sk eso : fie aliquis fenior de gente verenda 
RettuJit, attollens longa fupercilia j , 
Méntula faeminei gerit ufque negotia fexus, 
Vnde genus m é r i t o vendicat i l la fibi. 
Indefeílus agit res qui fine fine v i ro rum 
Mafcula non temeré nomina cunnus haber. 
I n furem. 
ERipuit vi tam fibi fur,vis nofeere caufamf Tortoris nummos maluit eííe fuos. 
In Vorphyrium. 
I^ L c í í c b i s , at nunquara legitur rifífíe Re-de mptor > 
Cur hominis proprium rifibile ergo vocas? 
TVlilitia amom 
I ' i ta t omnis amans vincenti laurus 
amara ef t , 
Viftorique parant I s t a t ropHíEa ' j ngum. 
"Poefis nova. 
uis amas rhaebum pariter venerare 
Lyaeum ( 
Quam tribuir venam Pbaebus lacchus alit 
lohannespro Amgrmmate hahet. 
S I N E ANO» 
INfantcm vidi (fuit HCEC res mira {fine ano : Nomen loannes hoc Anagramma dabar. 
Metamorpholís. 
V i fuir ante bipes, fi duda homo conju-
ge , fiar • . ^ e i i t 
Hinc animal quadrupes, quafpecie i l l u d 
1 N o n 
4 » Crepundid poMca* 
Non aílnum nec cquum, fed ccrvum ficmi 
na format > 
A u t illutn cuculí more volare facit. 
Quiífelix t 
T ) R i m u s , qui nulli debet i fortem inde fe 
"T cundam', 
ludice me, caelebs, tertius j orbus habct, 
Si tamcn uxorem quis habcbit, dote recepta, 
Re6lcerit> ob t inga t í i tumularc malum, 
Cryphui Mnigmacm. 
DIc quid non vivens vivum ñt vertkí dempto 5 
Idlapis eft j dempto vértice nam fít apis, (d 
Inque brevem íi mutetuc, quae fyilaba longa 
Fav i s & ablato vértice fiet avis. 
Sic paries,aries fít,fanguis Se anguis.'at hamui 
M u s , magnus Agncs , lafpis & afpiserit, 
E t rabies abies fine verticc,& aemula muia eíl 
Tit loculufque oculus,fic oculufque nihil 
Imo 5c quod vivit fine vértice vivit & iviti 
Tranfit nequam in equam, ficque bovesit 
oves, 
Tocus Cummaticus. 
MObilc faemineum fixum fusit omncvi-rile i 
Vaccaque non craííus,crairá fed illa datur 
Dos racra,non facer eft:cur dicitur er^o fa^ 1' 
A n quia lacra facru dos facit elfe virú?^0; 
Non incongrius eft igitur mihi fermo futu^ 
guando facerdotcm dixero dote facrum^ 
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Scicm Vaftalis foror eftquoquedi(3a. facer-
dos ? 
Nec potiuslacrados,quando viriie nihil: 
Nam quia dote íacra eft, non hinc dicenda 
facardos, 
Sedpotius facra dos jure vocanda forct. 
fallor ? aíi haec ideo eft forte appellanda fá^ -
cerdos 5 (facer? 
Quod facra huic animus fit quoque dotc 
Bt feptima Cenituroe domo, ¿epud Afirologos. 
COnjugii Aftrologis domus eft fi fepti-ma , quare 
Rixarum haeceadem eft, litigiique domus? 
ílon quia pacifica eftjaut lites faemina tollit: 
Lis folet uxoremt, cOrpus ut umbra , fequi 
Hoc probat JBlifabet: medio huic in nomine 
Lis é í t , 
Bcllaque fide parans Jfaabella fuo eft. 
7V1 ulier mde diíía > 
D I£la füit mulier quafi * mollior : efl: ta> men E v a 
Konde ca^ne fui fumpta, fedoíTe ,;viri, 
V A T I; C I N I U M , 
Seu 
€í(men Chronographicum de paee, in oppofito fen-
[n Betrogradum.pro anno 1.6 3 3. 
Ofinio loquitur, 
V atICInorbona, non beLLans h l C labE-tVr annVs : 
pa-
* V a m de ling. l i u 
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paCIfer eft VenIens,non M a L a ContrlbVIt 
Síifyicio refyondet. 
ContrlbVIt M a L a , nonVenlens eft pa-Clfer annVs : ( not. 
L a b l t V r h l C beLLans non bona VatiCf. 
De frigore m Fehruario 1635. yatúciniiim 
fe l i s , <y Chronicum carmen. 
T H e L I s noflra retro. C o n l V n C t l s renlbVs 
I g n l , ( 1S35. 
S I C h o C oMne g e L V VatICInata FVlTr 
Ebnus commijjo homicidio culpat Vmum. 
J^Brius occidcn^ occurrentcm obvius en- i 
M.ox capitur fcelerís nefcius i píe fui. (tur, 
Criminis aft dum mane fui quae caufa roga-
Nefcio quas íit > aif j íit niíí caufa merum. 
Ignofccnda mero culpa : at trangenda lage-' 
na eft (rum, 
Pastor ait , ne iterum peccet > ut ante > me-
BbrieidM quot/unt^ecies 
> Is ícx credatis fpecies funt ebrietatis : 
^ Eft vüisprimusifapiens eft alter opimus, 
Ternus grande vorar 5 quartus faa crimina 
plorat. 
Quintus luxuriat: fcxtufquc per omnia jurat; 
Sépt imas attendit, odavus fingida vendití 
Nonus nil céJacquod habet fub corde-revelat 
Somnia denus amat; undenus turpi'a clanaatí 
E t cum fit plenas,vomitum reddit daodenus-
Aliter. 
EBrius atque íatnr, aiodis bis ccce vagatJÍ 
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Hic canit,tiic plorat, fed 8c hic blaiphemus, 
hic orar, 
Hic eíl Pacificas , fed 8c hic nullius atuicus, 
Hic faltat loetus , fed & hic fermone facetus, 
Hicqueloqui nefcit,hic cefpitat,il]e pigrefcit, 
Hiceft clamofns , fed 6c hic verbis vitiofus, 
Difputat hic > ille aíl curnt per compita villas, 
Hic fervit Vener i , fomno vult ipíe teneri > 
Hicvamitj hicque voraij fie Pacchi tuiba 
láborat. 
POíitice cum fapido Baccho tibi vena tu-mefeit 
Quid clamas, homínes mille necarc vo lo í 
Quod m'agis admiror j quoniam te uxore ju-
- vante ".' 
Non tenerum puerum progenerare potes. 
Ajirologum : omnuex Aflrií [cite yolentem. 
A Sttologo Aftra, foris CJUÍE fiunt, omnia 
•^" dicLint : 
Vxor cunda domi quae facit, Aftra filent. 
De Ciar ce dotihM. 
T ^ R e s quondam nudas , vidit Priamejus 
Hcros ? 
Luce Deas; video tres quóque luce Deasj 
Hoc majus j tres uno in corpore : Claraque 
ridens ' (quens 
• Venusjincedens luno , Minerva lo. 
T Idemadclaram. Res uní tibi dona feiunt, Vulcania con-jux» 
4(5' CrepundU Poeticit, 
rormamjdivit iasluno, Minerva fonutn, 
Walfiim ejje fententiam : CASTA EST cyiAM T 
NEMO ROCAYIT A 
FAlfum eft plcps qiiod ait: Cafla eft quatu T) nemo rogavit j 
Cafta quafi non Ct virgo petita procis. 
Nemo petit turpem, quam judicat effe puel» 
k m • 
A t nihilo-minus haec cor meretricishabet, 
V n i ex mille procis cupiat ii pulchra placerei 
Attamen amplexusnon nifi nupta dabit 
A t cui forma deeft > quia ípernitur ómnibus» 
hinc fit. 
V t facik admittat laxuriofa virum. 
Pulchra procos refugit, quamvi? á mille pe-
tatur: 
A t deformis eos pofcit > iifque carct. 
Falfum eft hoc igitur, Ca l la cA quam nemo 
rogavit, 
Cafta procis petiturjquas caret,illaminus. 
De puhce» 
PVlchra pulcx teñeras penetrar dum me ru-bra puellae, (feram 
Clamque fubit niveum dente prcmente 
Comprimitur digitisjiScnigro clauditurOreoi 
Sed dedit hoc illi diftichon alma-Venus. 
Monuus hic ; acto , íed non hic naGEtuus, ai-
dens, 
© i i m pieijíet alíjcmi |>oiike, vivo p"1^ 
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IN C s l o eft vox una novem q u s fcr;pta fí-gurjs, 
Tres/ei habet, cunftas fed cita felis habet 
Solutio «íV,vox felicitas. 
Almd J&iigma. 
PErdíta Quieres cft, neouti fítperdita,ne-feit: 
Ettamenhaecnullo repperienda loco cíK 
Invenit tamen hu/c í lmiiem , non prorfus 
eandem : 
rlorat, & banc fimilem fe reperiííe dolet. 
pErdita res cílrvirgínitas: ubi perdita fei-
Ss tur. 
Hasc tamen in nullo eft invenienda loco. 
Rem ílmil^si:. inv.enif praegnans ubi fa&a 
puel'a eft:: (tas. 
Nam cuto prole fata eft huic nova viigini-
Et<juia virgihitas-novap.rodit abifíe vet^fta, 
rioratjob idque novapa-fe reperiífe dolet;. 
Aliud JSá!igma.mdieés^<mjit§at<eMpr<icttm r 
pSt . quiddftm-quad.pene^efas mihi dicc-
re verfu, 
Hoctibi vis towm > rontiliane ) dan. 
Salaba prima meo dqbetut tota marito : 
Sutnetibircljquas., non ero dura, duas, 
Solutio eft vox Ofculum. 
AHud Mnigma. 
O Sine quinqué t€íict vocales diftioj & unanat T e r 
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Ter liquidam, angélicas quam capit ufquc 
polus. 
Idem Vdulo aliter. 
OSine quinqué tener vocales didio y & unam 
Ter aliquidam , in remplis quam fibi Pa-
fhapetit. 
Solutio eil:, di£tio Allcluja, 
Aliud JEmgma. 
(Vseremihi verbum totum quod regnat 
in orbe. 
Solaque in Empyreo íyllaba prima polo. 
Solutio eft, verbum Satago. 
AUud JEnigma. 
POma Pctrus carpfit, decerpfit & arborc Paulus, 
Pomorum numerus quis fit uterque latct. 
Tetrus ait Paulo dúo des mihi poma tuo-j 
rum 
Pomorum numerus tune mihi duplus erit, 
Paulus ait Petro tria des mihi poma tuorutti) 
Pomorum numerus tune mihi tripus erit. 
Dic quot poma Petms , quot Paulus ab arbo-
rc carpfít. 
Si quid Arkhmetica doftus in arte potes. 
Solutio. 
/ j W Qualem numerum pomorum carpíit 
^ ' uterquej1 
Scx etenim Pctrus, fex quoque Paul"5 
habct- • ¿ i d 
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Aliad Mnigma. 
OScula dat Nymphce, cui multa foramina» Paftor. 
Qugeclamat toties, ofcula dat quotics. 
Solutio. 
FIftula Paftoris cui multa foramina, Nyttt-pha eft : 
Quam quoties inflat,íiíí;ula dulce canit, 
Aiiud Mnigma. 
AChriño orasdi certa eft data formula nobis, 
D i c m i h i , quot voces formula tota capit? 
D k quae íit media, & mínima, & quae m á x i -
ma vocum. 
Optima quasjdein quae peífima vox fít ibi? 
Solutio* 
QVinquaginta ibi funt voces fi junxcris Amen. * 
Dá vocum in medio «ft,fi modo defit Amen. 
A vox hic minima eft,fed máxima fmñificetut 
Optima vox Vater eftjpeflima voxque mxls 
TáctM fecerü-, fe ipfa facient. 
j j f i í c tr ia , ni facías,facieot fe : nempe tua-
i r i rum. 
Rerum,ni facías, fe facit ípfe ftatus. 
Et podex, nifi tu tergas, fe terget ís ipfum. 
í i l ia ,n¡ tu des,fe dabit ipfa viro. 
Inaures. 
OStuitas mentes í aures aliena voluptas C e CRT 
j o Crepundia Voeiicu. 
C u r Isdit f caput hoc quis neget eíTe Nucta* 
Lira . 
QVinquaginta abcant é nomine Lira, fit rr$ A t L y r a , cura brevis d i fylíaba prima 
canit. 
Bruxefla. 
VK h s B r u x e l l a l k c t p e z á z t K t i x > Be!¿4 íli-. tura eft, 
R , X , E pereant, nil niíl Bufia manet. 
Epitaphium pro puero Expojitiúo. 
NEfcioquifufirintj qui megenuere pa-remes 
Forte meum ignorat mater 5c ipfa patrem, 
Quod mihi fit notnen , proprium non dixero 
Appcllativo nomine dicor homo, (verum: 
Sivc mea cQ. meretrix)feu paupa-,hon.íla.quc 
mater, 
- Hoc tamen officium prajftitit illa pium : 
Quod me luílratum Baptifmate chartula 
figncr i (tat. 
Corpus utintret bumum, fpiritus aftrape' 
Non pro vas. Ledoi') pro pa tre & matre roga-
bis , 
V t réquiem ífternam donet utríque Deus. 
Alitid Epitaphium. 
le íitus cft Nc£o , l a i c i s mois,vipcra cle-
ro , 
De vi us á vero , C u p a repleta mero. 
Aiiud. ~ 
^ O n t u i c t hace foflk,Bcdae 
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Aliud. 
HIc }acet Erafmus qui quondam bonus Erat mus : 
Rodere qui folitus > roditur á vermibu?, 
hoc in difiicho nulius qmntitatum efl refyeñus.mnf 
nos Britones non curamos qumtitates JjiUabarum* 
Aliud. 
QV c m l a p i s i í l e t e g i t , falyet qui tártara fregit. 
Aliud. 
H Ic.infra eftc iñeres , quemdeflenthse muliercs , 
Rufticus Andreas pui vitiabat eas. 
Aliud. 
Sylvius hic fitus eft , gratis qui nil dedit un-quam .• 
Mortuus at gratis quod Icgis ifta dolet. 
Aliud. 
H Ic fum poft vitam mifcramque ino-pemque ícpultus. ( pcrdant 
Nomen ne queras, L e d o r , , D i te male 
Alivd. 
"T^Aliseris , qui calce teris mea bufta pe-
deñris , 
Qualis ego jaceo, vermiculofuseris. 
Sis CsfarjMacedoj vafti moderator 8¿ orbis» 
Sis Cato/ i s Cicero,denique taliseris. 
Aliud. 
H Ic dormir Clauftri Prior,hic aurigaqu© plauftri, 
C e z H i c 
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Hicque jacet rite aft rediturus ad oftia vitie; 
l í a m íínc figmento confurget ab hoc monu-
memo. (jura? 
O mors quatn dura & quam triftia funt tua 
Simors non effet quam laetus quilibet eflet? 
TríEterit ifte dies , ftat mox aurora fecundi, 
Stat labor aut requ¡es,íic tranfi gloria Mundi. 
Anagrarnma. 
VOx eadem^ewe & regere e ñ > omenque otandum: 
Y t ftgát uxorem vir > geut illa viruai. 
De uxore luoente maritnm. o 
LAchrytnula ex oculis fluxit, dumfoemi-ña luxit: 
Hanc Istam ob lethum quis putet cffe viri! 
JEnigma. 
' Vs poí l infernum eft , priecedit utrum-
que voluntas. 
D i c quis compoí l tum fíe fibi nomen habet? 
Solutio eft, VViMmm-
• t •. SÍIM. .:. 
| u x velit ancillam concederé nupta ¡na-
Res eft hoc noPtro tempore rara San-
Vcrfm Vrotbeifsu variabiles, quorum no-
vem priores fingUlt, Jervato fenfu, 
yariunt 72 5 7 60. 'áecimttí 
yero 3991 6800 madii, 
Ad jldtum. 
1 O r , V05¿, dens frons, ren > fplen pe^ ^ 
fwní tibi > deeft mens, 
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A d Ccecum. 
'Ens, cor, vox,clens, frons,ren>rpIcn,pc3 
funttibi,deeft lux. 
A i Claudum, 
LVx,ttiéns, cor, vox^ens, frons, r c n / p l é a funt tibijdeeft pes. 
Ad triftem. 
D E s , luxitnens^o^voxjdcns, ñons>tcn ,{mt 
* t ibi , decil fplen, 
Ad infxcundnm. 
SPlen, pes , lux, mens, cor,vox, dcns, frons funt tibi, deeft ren, 
Ad invercundum. 
E n , fplen, pes, lux, mens, cor, vojcdca^ 
funt tibi,deeft frons. 
A d Mitem. 
"pRons, ren, fplen, pes, lux, mens, cor,voVj 
funt tibijdeeíl dens. 
AdmutHmfeu Taciturnum, 
| Ens, frons, ren> fplcn,pes, iux,racns,c©2 
funt t ib i , deeft vox. 
Ad Timidvim. 
V Ox,dens, frons, ren,íplen, pes, lux,mcns funt tibi, deeft coi. 
De perfeño. 
O r , vox, dens,frons,reii,fplen,lux,mcns, 
pes, vola crus huic. 
Ven tus. 
O V m . tam VenalisquamBacchus proftcK 
V-* in urbe. 
C e 3 ™ 
5 4 Crtpmdit Vv'tnca. 
cur infigne fuum non habet 3 alma Venus. 
A d VstiílicHta, Ep!°ramma. 
CV r mala femíneo de fexu Ruftice pro-fers, 
Et bonaquae c o n f e r í , non reticencia,taces? 
Toemin íeum eft íervi le genus, crudele, fu, 
peibum ? 
Nobi l i s , & clemens v i rgo humilifque 
data cft, 
L c g e , modo, ratione carct, r e d u m abiicit, 
inquis ? ( modus. 
A t placet huic r e f tum» lex ratio . atquc 
Extremis ea gaudet. ais mediocria vitat ? 
Haec extrema fugit > fed mediocre tenet. 
Decepitludaea virum , prolemque Rebecca? 
Concipit alma virum Virgo , parit que 
Deum, 
S v a genus noftrum felicibus expulitarvis / 
In mcliora facit, nos ut eamus AVE. 
C u r bona fasmineo de fcxu, Ruftice celas ? 
E t m a l a íi qua facit, non referenda . rcfersf 
In'Clardm. 
V l r ducatne duas, an nubat virgo duobus> QwíEritur : hanc litem íblyere Clara 
volens, 
V n a viris , inquit, magis apta duobus: in una 
Confiftent aliter quomodo carne duoi 
JVletamorpho/is. 
CAmibns in plenum currum h& fyllaba fcan-dat. 
CrepundiaVoeticíí. 5f 
Carbones plenus nil niíl currus habet. 
Aliéi. 
Carbones fiunt, abeat bo fyllaba , carnes. Sed carnes fiunt > r , pereuntc, canes. 
Alia. 
CArnes carbones medians bo fyllaba rcddii: At ¿ íi pereat littera, carbo caro eft. 
Smm caique pulchrum. Ad H . 7VI. 
PLus tibi vicini conjux , tua plus placct illí: cuique igttur pulchrum non fokt cíTc 
fuum. 
Ueduobus "Philojophü, quorum alter ñdeht res 
humanas, alter flebat. 
H Ic pleno,lachrymas effundit lumincridct Alter numrifu dignus uterquc fuit? 
De Vallade, & Venere armatx. 
ARmatam vidit yenerem Lacedcemonc Pallas. 
Nunc certemus, ait , Judicc vcl Paride. _ 
Cui Venus armatam tu me)temerana,temnis-
Quas quo te vici temporc > nuda fui. 
•* "Propria quarto modo. 
M Entitur quifquis communem Thaiáa dixit. 
Thaida femper haber folus & omnis homo. 
D e Culi ce. 
N Oní in i t ip fe culex plaeidosnae carpere fomnos. 
C e 4 C r e -
^ Omni homini ,foii ( y femper. 
5,(5' CrepundU Vo'ética. 
Credo equidem in culicem fe modo vetit 
amor. 
Lucifer, Vlcifer. 
Vcifer in Cáelo fplcndcbat ílderis iílar: 
' Nunc abeo tenebras, quas ciet , Orcus 
habet. Cbit; 
Perdcdit is lucem, nimium dum luce fuper-
Xuce cátente ideo perpetuo igne flagrat. 
Litterulas prima in veiTas det fyliaba ; verc. 
Vlcifer eft i s , qui Lucifer ante fuit, 
J>ira ergo igne dabii , non lucem > aft ulcera 
fervis: 
V k e r a quse nullo lunt abitura die. 
I n pomj>07ttctm. 
GOrporecum quceflum fteiat Pompoma; punftum. 
( Vtile nam dulci mifcuit) ó m n e tulií. 
A d Cullam pHslktn, jam fenefeentm. 
DIcebam tibi: Galla fenefeimus. cffugit aeras. 
Vtcre rene tuo cafta puella, anuseft. 
Sprevifti. obrepíít non intelleíla fevcftus. 
Ncc revocare potes, qui periere dies. 
Nunc piget: & quereris > quod non aut ifta 
voluntas 
Tune fliit: aut non eft nunc ea forma tibi. 
D a tamen amplexus, oblitaque gaudia 
junge, 
D a , fruarjSc fi non quod v o l ó , quod volui. 
ílonti-
Ctepundict Poettcct-, <^ 
Homerus, 
EntiricaeGum cutn nemo miretyr H o -
merumí 
Auritus tcftis, non oculatus erat 
Ad puernm formofum. 
DV m dubitat natura , marem'facerctní: pueHam: 
Fadus es, O pulcher , pa'nc puella puer. 
De love , lunone zp* Clara. 
I Yppitur,ihraiii dum üeva Cupidinis arma, Et ncquit accenfas pertolerare faces, 
lañe biceps , caeli cuftos, mibi limina pancie> 
Pande nec hoc unquam fentiat uxor ait. 
Senfit ut hoc nxor turbatur,& undique fiuttus 
Ore vomit j liquida fít magis atra pice. 
Irmcre in magnum magna cum voce Tonan-
tem. 
Audet , & illius detrahit arma manir, (hes-
Clavigerum terret lanura^ luftratque per om-
Terras , an videat quo vir ab igne calct. 
Nunc huc, nuce illuc , dum torvo lumine fe 
fert, 
Arpeftu patuit candida Clara fuo. 
Qaam fimul ut v idi t , csecas exarfit in iras, 
Tuque lovem exclamar, regnaque noftra 
trahis? (mrnj 
Dum rotat,& piceo contorquet ab aethere ful-
IHud in haec durus pedora flcxit amor. 
*Ad Grammaticos, car [¿pe fcrtb.ü lafcivct. 
CArminacur fparga-m cundís lafciva lí bcllis, C e 5 Q S & 
5 8 Crepundia Vo'étiea. 
QnEritis 5 infulfos arceo Grammaticos. 
Tortia magnanimi canerem fí Cíeíaris arma, 
Faítave divorum relligiofa virum, (turas! 
Quot mifer excipcremque notas,pareterve li-
Quot fierem teneris fupplicium pucris! 
A t nunc uda mihi dident cum baila carmen, 
Pruriat 6Í veríu méntula multa meo , 
Mclegat innuptae ¡uvenis placiturus amicae, 
Et placitura novo blanda puella viro , 
E t quemcunque juvat lepidorum de grege 
Otia feftivis ludere deliciis. ( vatum 
Xuííbus at leetis procul bine abíiftite faevi 
Grammatici, injuftas & cohíbete manus: 
K e puer, ob molles caefus lachrymanfque 
lepores, 
Duram forte meis ofKbus optet humum. 
T)ecornihw¡ Vroblema. , 
SIquando facra jura thori violavcrit uxor, Cur gerit immerirus cornua vit i caput 
l o Erafmum (e í l . 
CV r Moaachos fíat res & clauílra relinquis Erafnic ! 
Non mifera fadum h oc ambitione carct. 
Nam que latens illic velut in ferobe vilis 
R A S M V S . 
I n lucem at videas , & videare , falis. 
Chriflus in cruce. 
N media Chriftus latronum quando pe-
pendit (dio 
A«¿ nunquatnjaut T Ü W , tuiic fmit in nae-
Cfepmdia Poeliat. 
Iw medio y i r i M . 
Ambulat in medio'muliei- pompofa virríS» Virtus jatn m é d i u m perdidit ergo l o c ü . 
Timante Conjttgium diVttes ypoji iílud paupere** 
ESSE, inquit Invenís , terree fíbi ju^eE mil le: ü 
Redditibus ditem fe quoque virgo referg, 
Atque parem fe divitiis cenfebat uterque : 
Aft inopes junfti fe repetére thoro. 
Curí quae narrantur fi fint ea verareperta? 
Virgo oncra omifit; debita virque fuá. 
) ex mitlü mimtnum. 
N e c J » , . 
j ex honps máximum. 
Optima íít quamvisjuxorem nolo gigantem 
Vxorcm Nanam nolo,licet mala íit. 
Antithefis inepta. 
CV m fuperimpoíitaeft fedi inverfa S t tera fedes, 
Neutra tibt ut fedeas apta futura í ím efí. 
Carmen T^ythmicumde DaBylo* 
Daftylus antiquus 
Non cft mulieris amicus > 
Frangitur ut ftramen, 
C u m venerit ante foramen. 
Mntgma Atithmeticum. 
C \ V z duse geftant póculo yfendenda íw:»-
res , 
Aft horum numerus quis íít, uterque latet, 
V n a a i t , Hcus adjunge meis, fotor, ofto 
« u o r u n a : C e G Sufíe 
Sq OepundiaPoetica. 
Sunt numero squa tuis ova futura mea. 
A l t era , non, inquit , fed da mihi qumque 
tuorum Í 
Ovorum numerus tune mihi trípus erit-
D i c , age quot gerat ova prior j quot ¿k ova 
fororum 
Altera Arithmeticá íí quid in arte potes. 
OCtodecim gerat ova prior, tune cunda foro lis. 
Bis feptem arque decem pofterioris erunt, 
Nam fí pofterior donavent o£i:o priori, 
Sex Se viginti cuilibet aequa manent. 
A t fi pofterior fumat íibi quinqué prioris; 
Ha;c retinet tredecim,ter tredecim , illa te-
Tefies. (net. 
AN quia teftamur fcxum fie dicimas, f an quod 
Nequitix teñes adrumus arnbo tuaej, 
Deteftatio monis accerjit<e. 
QVid juvat heu! ferro fatum properare yd undisf 
Spontc venit tacitum nec remoratur iter. 
Sciücethasc otnnis fpatiofum turba per orbó 
Vi f t ima Piutonis nil miferantis erit. (ros? 
V n u m omnes expeftat iter : quod Trojas he-
Quod Nuraa,quod Tullus dives,& Ancus 
Jkittendtt DíiÚyli Metamorphojis., (ij^ 
Surgens facit I , 
Ilitrans facit O», 
Ü% Pede kv-ats* 
Crepundia Voeticái 6 s 
loctvs tn Inconfluntem. 
SE famulum Noipus, modo Te cupit elTe magiftrLim, ( c u m 
Se modo Cantorem , fe modo vult L o g i -
Vivere vult Romsejmodo Piíís degere mallet, 
Malletat iu patria ílertere poíTe domo-
0 quot mente urbes peragrar, quot devorat 
artes í 
Omnibus eíTe locis, omnia noíTe cupit. 
Interea logicus non eft , non Muíícus ille> 
Non famulus , pueros non elementa docet. 
Nec Roma: vivit > nec Pifis degere curat, 
EtpLjdetadpatriumfcalpere crutt focum. 
Quid Noipees, velubies ? nihil , omnia, 
nufquam 6c ubique. 
O'ars digna loco, dignus & arte , locus ! 
J» fententiam Ovidiamm. 
f~\?Ania¡uinhontimm temipudeutiafilo,. 
^- -^Ef fuh'no cafk qtue yduere fmnt. 
Carnifíces craflo fufpcndunt corpora filo 
Ne íubito canibus dilaceranda ruant. 
Desuero Sorore. 
•"COrte puer rutilum cum matre referdit ad 
ignem, 
Er tchuit gremio ladea vafa fuoi 
Ttim foror oppoíitá pueri quae parte fedebaty 
Dttegit obicurojiiefcia membra loco. 
Ulud ubi ftater jam terque quaterque notaíTet , 
Sollicitat Matrem vocibus hifee fuam j 
Q u^aefo ¡ube noftra cunnum oceultare puella. 
Mater , ut in ciñeres eccc icmjíTa ledct. 
6 2 C/eptmdia Voeticíi 
Mox Priapus dudum mihi qui iurrexit in al-
tum'> 
Dejicit é gremio lac patinamque meo. 
Amicomm lurglum. 
OB bis fex óbolos lis nafcitur ínter atni-COSj 
Vereigiturdamnum tol l i tamicít iam. (fas 
Sed qui tam ob parvas'componunt ¡urgia cau-
V i x bis fex obolis hofce valere puto. 
Timrum Bjijlicomm querela, 'Leonink verfihus 
exprejja. 
Btift. r. 
/^VSoiS-caeca bono femper fcelerata colono! 
durum fatum noftenigrantefamm f i 
Nos inopes v idus , viles gcftamus amiftusj 
./Eternos fletus cura paritque vetus. 
E t tu fcire potes quas proferat área dotes, 
Quí vix fonte bidis , vix fatiare cibis. 
Kuf í . 2. 
V m te cernebam , attonito fermone flu-
pebam, 
Sperabamque bonos aure probare fonos 
lam tándem fcivi primum ut tua teda Tubivi» 
Qui vaga rUra terunt,hi mala multa ferunt 
Ofors haudfentis quis íit ftatus efurientis! 
Paupertate gravor , cortcnet inde pavor-
Ervio nummatis,urbanis vivo be^tis, 
Ary^ aliena regens > aft ego fetnpet 
egcns. 
Crefundid Voetica, 6*5 
KLifl. 2 . 
QV i d texo has telas J Vos Diyi audite quereJas , 
Et poft mille neces accípite aflrra preces. 
Da Deus hanc Isetá burfam turgere monetá. 
Vnicus hic clamor . unicus hic & amoi. 
iVlimhilii Interrogado. 
THeologorum prseceps judicum, lurifconfultorum langues coníii iumj, 
Medicorum tardum remedium, 
Philofophorum fuave delirium, 
Die mihi quid fit optimum? 
Refyonfio. 
Ty E i bonae abufus haud efl: bonus, 
Caupo. 
T TOfpitii reéíor femper fit Ixtus ut HeftorV 
•A.1Vt lob fit patiens , utque Sybylla fciens. 
Titm Manlius filium pkften?. 
C l l i u s á pugna ípNQliis venicbat onuftus> 
Fauftaquenon iuiTá fumpferat arma mít-
Vltores paniae fcnfit me judice fafces : ( nu 
Nempc fimul potuit viftor Scefle nocens. 
Non pateroccidi, nam quifquis ¡udicis aequi 
Peifonam induerit, exuit ille patris. 
C . lun'm. Bmtus. 
J Pfc ego fubjcci natorum colla fecuri. 
Vtcunque hoc olim portera turba fcrat«, 
Crcderct imperio quifquam moviíTe fupcr 
bos, 
Q u a ^ 
^4 Crepundia Poetitfí', 
Quando fuperbif et fanguis in Vrbe mcus» 
Quin potius collapfa domus me lugeat orbu, 
D u m tibi me poffis dicere Roma patrem 
lephte exvoto inconfuho Biam immolans. 
QV o d memorat c^cus de rege poétaPelaf-Heu utmá de me fola theatra feiant!(go, 
Sed nimium veris gefta eft mihi fábula rebus, 
Dum eccidit noltra filia caifa mana (tes 
Non fatis ut conftet,pius,an fcelcratus, Icph-
Vota recufanti folverit ifta Deo. 
Setius infclix moneo , asternumque monebo: 
Irrita vota facit.quifquis iniqua facit. 
De qmdam puslía, (g3rct> 
CV m qu3edam,cur fim barbatusjvirgo ro-HDc,dixi,vulm territus hoftisabit. 
Tune illa id faHum tibi vel me tefte probabo. 
Quae glabra tutafui, fafta fedhirta petor, 
Medicut c Eippus. 
STercas & urina haec Medicorum fercula prima : ( la digni 
S'unt Mediéis í í g n a , at funt Lippis fercu-
In fiSlos amicos. 
I ntumeant Zéphiiris fi túrgida vela fecundis E t veniant fatis omnia Iceta tuis i 
Mille tibi c o m i t é s , & mille parabis amicos; 
AffinisjDominus, cuní laque folus eris. 
Atpoftquain , infidum mutans femel afpera 
Ingruerit velis aura maligna tuisj (vultuffl) 
T ü m qui jam fueras to t circumfeptus amicisr 
B t m o d o ^ i i dominusj q u i moda ftater 
Crepundk p o k k t . 
Uxc foJa a cunftis infelix dida reportas, 
Qiiis mihiíquid tecüíprQximus ipfe mihf. 
Jn fenem ttxorem ambientem. 
CV m tua laxa tremit ñedato in corpore peilis 
Ambis virgineum captus amore thomm, 
Qv.x tamen efl ratio, num forfitaa extrahei 
sanos ? 
Et b.ufl^m & naulum trifte puella dabit. 
Senex dhes de fe 
p A u p e r cram juvcms, nunc tándem jétate 
* fcnilr 
Ditefcojhci miferojtempore utroq,-, mihii 
Vti cutn poteram , nummorum copia deerat: 
Copia nunc fupereft larga, fed ufus abcfl:; 
Caflitaí puella rufitae. 
R uílica eonfcendit noftu fasnile puella « Hanc fequi tur poícens dulcia furta puer. 
Ad quem correpto fasni converla maniplo» 
-Te mifcre feriam , me nifi linquis ait. 
Be AfirohgQ &* Amóte . 
X \ Ixerat Aftrologus caslum fine nube f u -
turum 
Principe filvarum luftra pétente fuo. 
Dixerat é contra ruiturum nubibus imbrem. 
Venere confuetusbobús Arator humum. 
Vix ingreílus erat Princeps ncmus illico den-
C u m fubito pluvi? prgcipitantur aquas.(iu 
Laudar Aratorem Princeps,iprumque docere 
Aftra5red A f t r o W u m fumere raflra jubet. 
Be 
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Be Thalete Arohgo & Anu. ruflicd. 
A Rdua forte Thales cjeli dum fydera lu-ftrat, 
In foveam grcíTu prascipitante ruit : 
Hunc anus ut q u í d a m dclapfum ruftica vidit 
Quae vitreo liquidas fonte petebat aquas. 
Sic íuper illudens cum perveniilVt ad iprum, 
Alloquitur quatiens vocc tremente csepnt. 
Aftra quid infpeiftat cxli fublimia ftultc, 
Nec tibi quae profint inferiora vides ? 
Dumque futura ftudes aliis praedicere fata, 
cerneré qua: jaceant, non potes ante pedes* 
Iw Vuellam apud focum fxpiits dormientem. 
OVando dat fomno Tefe officiofa puella, Tune ait hoc tacite > carpe pudicitiam 
Nam dum fomniferá tanguntui tempow 
k virga, 
Abrepti fommo culpa pudoris erit. 
1« fommlentam. 
POÍl esnam dormiré , inqtiis, nequeo itm-mediate; 
Miraris f leftum prandia adufque premis. 
Tutior efl fihilm Bdjtüfci quam mitwi pudU. 
Í~T' utiu? in filvis bafilifeum audire fremen-
-* tem. 
Quam molles cantus fcemineumqueMelos. 
Ad pueltam. 
Í 3 Es ribi in immeníum quam parvo tetn-
porecrevit! 
O M e g a n u n c , annos ó Micron ante dúos. 
in 
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I n TSLamm, 
AVílis formicx Nanus confcsndere tera-gum , 
Credebat domito feie eiephante vehi. 
At vero ut curfu fertur nimis illa fuperbo > 
Jnfdix media praecipitatur humo , 
Calcaúifque mi fe r , quid ridcs invide cafum, 
Dixit comraanem cum Phaetoate m i h i ? 
I n Sartorem. 
SArtor cum in ful ta refidchat fiiñe fcneílra Eíle fuum vefti forfice dans & a c u , 
Bini dura canes Inter fe bella gerentes 
Sartorem ad lapílim fufte cadente trahunt. 
Vidit ut hoc populus j ri í it; fed turbidus ille 
ílebs juñi ob cafum non pia gaudet a i t , 
l l« cerellhutn cunucho Caüo nuptani. 
NVne ego Spartanos itemm defidero mores. 
Spondeat ut nudo pueíla viro-:' 
Nuper enim fterili defponfa Cerillia 
Franco, 
Crediderat Gallo nubcre; Jnupta Capoeft. 
• Tria muliem petulantiam cohíbem. 
p i E m i n a molle genus > turpes proclivis [ad; 
adus 
Ni vir íít cuftos, ni pudor atque metus j 
í » Medicum qitendiim. 
D lleftum Medicus snatum ad me mi f i t ut 
Giammadcisprimis imbucrem ftudiis. 
^ A f t 
68 Qepuncíiapoetici. 
Aft ubi , iVLufa tefer furias Velidis & irm-y. 
Norat 5c hoc carmen quod folct inde cani 
TVlultas qui fortes animaí juh Tártara mijit 
Difcipulum noílris detinet a for ibuí > 
Meque videns genitor j tibi fum devinftus 
amice, 
Gnatus at é nobis hasc bene difcet,ait: 
Namque & cgo multas animas íub Tártara 
mitto, 
Nec mihi Grammatici tune opus eft opera 
l n Cinnam TVledicum. 
TOllere ícis morbos:at quomodoíto l l i s & segeos > 
Quodque facis (ludas ut) c i tó Cinna facis, 
Qui tuus eft patiens,ó terque quaterque bea-
•¿Egrotare ilíum non pariere diu. (tum |[ 
JEfcuIapius Trifrons. 
Y Ntrantis Medtci facies tres cí le videntur 
/Egrotanti j hominis>I>a;monis>atque Dci. 
Quam primum acceíCt Medicus dixitquc 
íalutem y 
E n D e u s , aut cuílos Angelus , asger ait; 
C u m morbum Medicina fugaverit, ecce ho-
mo clamat: 
C u m poícit Medicus pramia 5 vade Satán 
Anttiotum comra pffhm. 
T Z rgtntf foliis Rutx falis addc pufillum. 
Y Arque duas ficus ¡unge , nucefque duas: 
Antidotum Mithridatis habes contra omne 
venenum. 
Aeiis 
Crepundia poética, 6 § 
Aeris & contra peftiferi omne genus. 
Auttor de je. 
HJEc miícr feripíit Poeta C u i fempcr deell moneta. 
Efl: Valde bonus focius, 
Edit & bibit ocius. i 
Non curat farvis valorem> 
Emit panem apud piftorcm. : 
Quem non juyant carminibus 
QÜX docct .de virginibus: 
Non eft enim afFabilis? 
Nccforma deleftabilis: 
Non habet ergo gratiam> 
Sed femper ftat poft januam 
Semperque locuni ultimum 
Tenet in domo virginum i 
Sed hoc non nocet admodum» 
Non adfert enim comtnodutn 
Non eftbonum aucupium, 
í u r g a t enim Marfupium > 
& ftudiis eft noxiunv 
Petditioque invenum omnium. 
Ergo colamus Venerem, 
Quee gradum habet ad inferna celerem, 
Nobilis res procedit male , 
Ideo pofthac amor vale. 
De qmdam Sponfo 
Dltem pauper anum juvenis iibi duxit, ipfa i ; ^ 
In fodi ut cepit mutua jura thorl. 
Onanes ingeaiale viros conclave vocavit 
7o Crepundia poetiat. 
Eíl que gravi exorfus taliter ore loqui; 
V o s énari affines,vos quotquot adeftis amici> 
Appelio teftes hac ego noftc meos. 
Quod mendax fuerit Conjux , fi objecerit 
olim 
Hanc nudis natibus me fubiiííe domum. 
A c fimul has pida redimitas findone partes 
Rejedis pronus veftibus exhibuit. 
De Fure qmdam-
COnftitit horrendum furti reus ante tribu: nal , ^ 
E t vinftas tenuit poft fua terga manus. 
Hunc ubi formofum javenem paupcrcula 
virgo me 
Ccrneret,in focium pofcit haberc virum. 
A d quam converfus morti modo proximus 
Hle, 
Argutumnafum prcííaque labra videt. 
Moxqj aíTiftcntem liélorem hortaturetinquit, 
A d ¡uflam propera , vi veré nolo , necem. 
Mortuuf utilim , quia quam tabefco fuperfles, 
Atque brevem malo , quam fine , fine, erutem. 
De pueUa quadam javene. 
A Spexit juvenem formofa puclla fuper-bum, 
Illius in vultu lumina fíxa tenens. 
Hic ait , in terram potius tu dciice ocellos, 
Non oculos habeat caña pueila vagos. 
Imo , ait , haec j-nagis in térra tu lumina fígas, 
E x tcrra primun^iiaaí tua fada caro eft 
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fíoñi principium íuit ortus. cofla v i r i l i s : 
Hancquxro, & ¡ungi me v d i t i l l a í ib i . 
Cur fteminx cttm crej'cmt v ¿ w ? 
V T lo l ium fegetes crefcendo vinci t ,ut alte Emicathor torum carduus ín ter opes: 
Fcemina fie maribus citius confurgit i n auras, 
| Fcemina non ul lum ferré parata modum 
Nimirum prava; crefeunt vel ocius herbov, 
Fcemina quas inter connumeranda fuit , 
lntfinus,hiec TAcdica prcecfripjto , ut leftoribus 
•fit fine fine falus. 
L id f3 jRecipe mamil larum virg inal ium 
manipulos dúos, 
Et comprime,donec fíat refurreftio carnis 
Atque tune pone rem in re , ( t i o 
Doñee fudaTerisad uncías quinqué,fíat mix -

